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Éditorial
« La  traduction proligère,  celle  “qui porte un germe” ! C’est  ce 
sens pour la traduction que je veux retenir, ce sens qui indique 
une  fécondation,  le  développement,  la  création  de  nouvelles 
idées, l’intégration, le changement, l’enrichissement par l’Autre, 
mais aussi à cause de l’Autre. »
Clas,  André  (1990) :  « La  traduction  proligère  –  Allocution 
d’ouverture », Meta 35-1, p. 10-12.
Émanciper le futur : c’est le mot d’ordre qu’André Clas, en signant son dernier édito-
















revue, mais aussi à  l’évolution des  recherches  relatives à  la  traduction, dont elle a 
été un acteur fondamental, dans  le temps autant que dans  l’espace. Les éditoriaux 






La revue est fondée en 1955, sous le nom Journal des traducteurs – Translator’s 
Journal, par le Frère Stanislas-Joseph, premier directeur, Fernand Beauregard, Jean-
Paul Riopel, Hélène Lanctôt et Gérard Labrosse. En 1956, Jean-Paul Vinay prend la 
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tisation  de  la  recherche  lexicologique,  la  lexicologie  unilingue  ou  bilingue  et  les 
dictionnaires.  Cette  internationalisation  s’est  vue  couronnée  lors  du  colloque  du 
50e anniversaire en 2005, qui a généré plus de 70 articles publiés pour l’occasion dans 
un cédérom. En 1975, Meta a 20 ans et compte 2000 lecteurs, en 1986, ses lecteurs se 
répartissent dans 47 pays. En 1994, l’Institute for Scientific Information l’inclut dans 








ciblées  dans  la  collection  et  une  consultation  particulièrement  ergonomique  des 
articles.








tion, de  la terminologie et de  l’interprétariat, et ce partout dans  le monde : Corée, 
Israël,  Indes,  Brésil,  Chine,  Belgique,  Canada,  y  compris  le  Grand Nord,  Russie, 
Japon, Espagne, Portugal… Meta est une plate-forme qui rassemble des chercheurs 
de tous les horizons, de la traduction littéraire à l’audiovisuel, en passant par le post-







Meta  a  été  témoin  de  l’histoire  en marche  de  la  traduction  au Québec  et  au 














spécialisée  nécessaire ».  « Correcteur  d’orthographe »,  « générateur  de  texte  écrit », 
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cologie ou  les  sciences de  l’information ? De quelles  idées autres,  « étrangères »,  la 
traductologie  va-t-elle  se  nourrir ?  Comment  va-t-elle  influer,  en  retour,  sur  les 
 disciplines qui l’inspirent – études culturelles, philosophie, sciences cognitives… mais 
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